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Однією з беззаперечних переваг засобів мульти-медіа є мож-
ливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних 
презентацій. 
Презентація — це набір послідовно змінюючих одна одну 
сторінок-слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який 
текст, малюнки, схеми, відео-аудіо фрагменти, анімацію, 3D-
графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. 
Вони не вимагають особливої підготовки студентів та активно 
залучають їх до співпраці. 
Нами в 2006 році була створена комп’ютерна навчальна про-
грама «Курс лекцій з дисциплін психолого-педагогічного циклу» 
за допомогою MS Power Point. Вона являє собою комплекс муль-
ти-медійних презентацій, які складені відповідно чинних програм 
з дисциплін «психологія діяльності та навчальний менеджмент», 
«комунікативні процеси в навчанні» та «методика викладання 
економіки». 
Психолого-педагогічний цикл дисциплін є вибірковим, про-
грами є досить насиченими, тому в даних розробках лекцій особ-
лива увага приділена логіці викладу матеріалу, що дозволило 
б ефективно використати навчальний час. Таким чином надалі 
викладачу полегшується робота щодо підготовки до лекції, за 
якого необхідно включити складну за змістом і велику за обсягом 
інформацію. 
Цей комплекс мульти-медійних презентацій активно застосо-
вується на кредитно-економічному факультеті КНЕУ при чи-
танні лекцій. Комп’ютер з мульти-медіа в руках викладача стає 
дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно 
впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно 
відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворот-
ний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Проведен-
ня лекцій при комплексному застосуванні традиційних та муль-
ти-медійних технологій забезпечує набуття студентами не тіль- 
ки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелекту- 
альні, творчі здібності, самостійно набувати нові знання та пра-
цювати з різними джерелами інформації. Але ефективне впро-
вадження в навчальний процес мультимедійних технологій ви-
магає і від навчального закладу створення певних умов роботи 
викладача: потужних комп’ютерів та мультимедійних проекто-
рів, спеціально обладнаних аудиторій з екраном, системою за-
темнення та аудіо обладнанням. Тільки в цьому випадку викла-
дачі будуть зацікавлені впроваджувати мультимедійні презента- 
ції в навчальний процес.  
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В ринкових умовах успіх діяльності будь-яких суб’єктів господа-
рювання — промислових підприємств, банків, страхових компаній 
тощо — залежить від того, настільки ефективною в них є система 
управління в цілому та інформаційна система управління зокрема.  
Саме тому студенти, що навчаються за напрямом «Економіка і 
підприємництво» (наприклад, за спеціальністю Економіка під-
приємств чи Міжнародна економіка), повинні володіти, поряд з 
фундаментальними чи прикладними, економічними галузевими 
знаннями, ще і необхідними знаннями щодо основних принципів 
і засобів побудови та навичками щодо використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних сис-
тем у тій чи іншій економічній сфері. 
Пропонується комплексний підхід до викладання інформацій-
но-технологічних дисциплін галузевого спрямування для студен-
тів економічних спеціальностей. Такий підхід за своєю суттю по-
винен поєднувати комплекс відповідних навчальних заходів: 
1) викладання на останньому році бакалаврського циклу на-
вчання дисциплін «Інформаційні системи і технології в галузях 
економіки»; такі дисципліни повинні включати три блоки: 1) ос-
нови економічних інформаційних систем; 2) засоби та забезпе-
чення для побудови інформаційних систем в конкретних галузях 
економіки; 3) використання інформаційних систем у конкретних 
галузях економіки. Практичне опанування дисциплін студентами 
повинно здійснюватися шляхом індивідуального тренінгу — кож- 
ний студент у рамках єдиної запропонованої теми здійснює на-
ступні види робіт: 
а) автоматизацію управління проектами; 
б) автоматизацію бізнес-планування; 
в) автоматизацію підтримки прийняття рішень; 
г) автоматизацію бухгалтерського обліку; 
д) автоматизацію моделювання бізнес-процесів тощо; 
2) комп’ютерний груповий тренінг у вигляді ділових ігор чи 
моделювання виробничих ситуацій на магістерському рівні — з 
використанням інтегрованих програмних продуктів (наприклад, 
створення та діяльність навчального виробничого підприємства 
